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3 TE NAALDWIJK 
Augurk 
Rassenproeven 1980: Ie beoordeling Levotypen, 
Ie beoordeling Bestuivers en 
Ie beoordeling Parthenocarpe rassen 
R.I.V.R.0. 
J.H. Stolk en A.B. Jansen 
respectievelijk 
Rijksinstituut voor Rassenonderzoek van Cultuurgewassen 
en 
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk 
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In de proef opgenomen rassen. 
Veldnummers 
Venlo Sevenum Opmerkingen 
Rassen Code 
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Vroeg Venlo: 21-4 tot en met 1-6-1980 
Sevenum: 8-5 tot en met 2-6-1980 
Totaal Venlo: tot en met 19-8-1980 
Sevenum: tot en met 1-9-1980 
De lengte-dikte verhouding is alleen in Venlo berekend. 
Augurk le beoordeling 1980 
bestuiverrassen 
•12-
Tabel 8. In de proef opgenomen rassen 
Rassen Code Venlo 





































Standaardras = niet ingezonden 
Standaardras . 
Toelichting; 
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Tabel'14. Opbrengst in kg/m2 
-18-








































Vroeg = 6-5-1980 tot en met 1-6-1980 
Totaal = tot en met 1-8-1980 
A u g u r k 
Par thenocarpe rassen 
-19-
Tabel 15. In de proef opgenomen rassen 
Venlo 
Rassen Code Veldnummers 
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